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汚染された志茂さん宅の井戸水。知らない人がのむとい
けないのでrこの水はのめません」の木札が置かれている
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燥。r乾かせなかったら、乾かしましょう。J I 'V V ¥ 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝なのに、今日も運動着 (YI、r
が必要とかは、よくある館。乾太〈ん i.F J~ ，1)c 
があれば、あわてながらもすばや〈乾.e・ 公《ど~
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